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k ^Ceit6 de Linaza, Colores, Charoles,
a8> Pinceles, Pinturas preparadas al óleo, 
* Pinturas Esmalte, Purpurinas, 
ónices ingleses de todas clases, Anilinas 
s^^eniáa productos para la Tintorería.
Especialidad en productos 
para la Agricultura, Azufre, Sulfato de cobre, 
Caparrosa, Semillas seleccionadas 
de Alfalfa, Remolacha forrajera y toda cíase 
da Hortalizas.
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Pl cascabel al gato
p i
cla día son más intensos los problemas soeia- 
l' 1 Pesadumbre gravita sobre las débiles es 
W,a§ C^e ^ac‘ase media. En periódicos, asambleas, 
Us sainetes, se refleja el malestar de los 
de levita.
9 Caresüa de las subsistencias, las amarguras 
C*. las penalidades del presente y las incerti- 
V‘JrGíí ^uturo> ¿donde estallan? En la clase 
6¡tL 1 q^e lucha cerca de la orilla sin esperanza de
\* gente de blusa, exenta de pretensiones di- 
S ^as consideraciones sociales, tiene me-
de t ':'ri&ontes pero también tiene mejores medios 
las penalidades: ni es la piedra de toque 
^98i Js de arriba, ni el ounto de apoyo nara loa
La}°‘
: ^ P°bres de levita son ¡helas! los verdaderos 
rtís del progreso y de la civilización moderna, 
Cqí1!U(; no tienen lo suficiente pava vivir bien, ni 
W!c*°hes ni motivos para pasarlo mal. Ni son el 
* Co*a n* ténder on el ferrocarril de las 
K i^^ficias Sociales, pero marchan arrastrados 
&DCjf"'8 fÍ6,nás, sin salir del carril que las circuns- 
Jea han impuesto.
k ^ C* Í8G niedia ha de buscar milagros sin gloria 
-i erfl/jf,r honrada sin recompensa y ha de recibir 
de loa poderosos y oi agravio de los hu~
Publicista inglés,lijando su vísta perspicaz
V 1 ^GPlorab!e situación, ha dado la fórmula 
a tV
%%
acción sumamente variado y extenso, la inteligen­
cia y la fuerza unidas contra la astucia y la igno­
rancia, podrán hacer variar el aspecto de la organi­
zación social y resolver de plano el problema de la 
redención humana.
Eáo es lo que presume el formulista inglés; pero 
es pleito antiguo. Es el problema famoso ideado en 
la Asamblea de los ratones y cuya solución maravi­
llosa se encerraba en una operación sencilla: la de 
poner un cascabel ai gato... para advertir su 
venida.
Admitida la fórmula; pero... ¿quién se le pone?
INTENSIFIQUEMOS MUESTRA PB031IKIÓN CEREAL
1/ parcela.—Sin abono: 2.080 kilogramos de grano y 
1.560 kgs. de paja.
2.8 parcela.—Abono incompleto (sin potasa): 3.000 ki­
logramos de grano y 1.800 kgs. de paja.
3.a parcela.—Abono completo (con potasa): 3.500 kilo­
gramos de grano y 2.240 kgs. de paja.
En cuanto á la parte económica del ensayo, di­
remos que en la segunda parcela, el abono incom­
pleto produjo un beneficio neto de 104 pesetas por 
hectárea y en la tercera parcelo, el abono comple­
to, un beneíicio neto de 222 pesetas por hectárea.
Este ensayo es tanto más inte* 9?ante, cuanto 
que fué llevado á cabo en cultivo de secano y en 
un año como el pasado, que fué escaso de lluvias.
i^imir á la clase media, librándola de las in- 
\ ^ do arriba y de las ingratitu-es de abajo.
es la unión de la clase inedia y el so- ¡¡
íVp»\ . ncírá con ella la redención? He ahí la incóg 
\ f^resolver. Los pobres de levita y los proieta- 
\¡.;9 aRlei'icana ¿conseguirán al unirse que ios 
k t,Cr0Zcan, las subsistencias mejoren y la vida 
^ bajador inteligente sea más grata?
1 hj:l y abajo están los polos opuestos. ¿Podrá
Estarse su influencia por medio de la aso- 
u Qlltre los puntos intermedios? Eso es lo que 
^he, pero de cualquier mo lo, la idea delXIIj- ^ „
^ >ludista inglés ya está lanzada.
\ * S9trtüia arraiga, los frutos pueden ser fecun. 
io ¡qué transformación taa radical implica- 
polución en los usos, en las costumbres, en%
^3 g ví°8 y en l .s formas!
G°uveniencias sociales dejarían de ser un 
^ aih'r 1 *0B burócratas; el córner el vestir, el 
*h r> instruirse hasta el esparcimiento fami-
^ ^ p3rimerit;ría. bruscas alteraciones.
8K*- 6Vik y la americana, unidas para dar la
Z trac y á la blusa, ofrecen un campo de
La mayoría de los agricultores, están confor­
mes con el hecho de que gracias al empleo de loa 
abonos químicos, se ha conseguido aumentar 
nuestra producción cereal.
En lo que empieza la discrepancia es al discutir 
la forma como debe ser llevada á cabo la fertiliza­
ción.
Hoy en día nadie ignora que para que una 
planta se nutra racionalmente, debe encontrar á 
su disposición, en forma fácilmente asimilable ni 
trógeno, ácido fosfórico y potasa. Sin embargo, á 
pesar de esta creencia muchos no proporcionan ai 
suelo más que ácido fosfórico, bajo forma de su- 
perfosfato No se acuerdan pava nada del nitróge­
no y sobre todo de la potasa, elemento que, no 
obstante, es de importancia capital en el cultivo 
cereal.
El agricultor comprende, en suma, que las fór­
mulas completas de abonado son las mejores, pero 
ia apatía que le domina es causa que no se decida 
á emplearas.
Por si en algo pudiera contribuir á modificar el 
actual estado de cosas, damos á continuación los 
resultados obtenidos el año pasado en un campo 
de experiencias de trigo, donde se trataba de po­
ner en evidencia, si el empleo de fórmulas compie 
tas resulta remunerados
D. Victorio Na va vides, de Bazares (Logroño) 
dividió ua campo de trigo en tres parcelas: k pri­
mera, no recibió abono alguno; la segunda, 300 
kilogramos de superfosfato, 100 de nitrato de sosa 
,, go de sulfato de amoníaco por hectárea, la terce­
ta parcela, recibió los mismos abones que la segun­
da, más 100 kilogramos de cloruro potásico.
Los resultados obtenidos por hectárea fueron 
los siguientes:
EL AGRAZ COMO REFRESCO
Recibe el nombre de agraz la uva sin madurar 
medio verde, no sazonada todavía. También a© 
aplica al jugo que se esprime de la uva verde ó á 
medio madurar. Es un producto ácido agradable, 
empleado en d-ferantes preparaciones culinarias 
como condimento y utilizado en medicina.
Para obtenerle se toman las uvas sin madurar; 
se desgranan y majan en un almirez de madera ó 
de porcelana; enseguida se separan las granillos y 
se continua machacando; se esprime perfectamente 
la papilla resultante, y se hace pasar el jugo á tra­
vés do un lienzo bien tupido, lavado de antemano; 
el líquido filtrado se introduce en frascos, que se 
tendrá cuidado de llenar completamente y en tal 
estado se expone al sol. Al cabo de poco tiempo 
entra en fermentación, siendo expulsadas las mate­
rias extrañas que perjudicarían á la pureza del 
agraz.
Durante seis días se llenan todas las mañanas 
las vasijas, y cuando ha terminado la fermentación 
y la espuma se ha vuelto blanca, se decanta el lí­
quido y se echa in un filtro de papel; enseguida se 
introduce el líquido filtrado y claro en botellas 
bien limpias, echando encima una capa fina de 
aceite, se tapa con un corcho limpio y nuevo y se 
lieva á la bodega donde se le deja hasta que se 
necesite consumir.
Comprendo que en Valencia se emplee cada día 
más los limones y naranjas para la preparación de 
zumos, jarabes y refrescos de los que en esta época 
ee hace grandísimo consumo.
Los limones y naranjas son frutos de aquel país, 
abundantísimos y baratos y los que pueden ele­
girse á muy bajo precio para la fabricación casera 
de esta bebida refrescante.
Lo que parece incomprensible es que en un 
país como el nuestro, esencialmente vitícola, no se 
extienda más la costumbre de preparar en casa el
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vino de uvas verdes ó agraz, el que podíamos ha­
cer en tan buenas condiciones como los valencianos 
su zumo de limón.
Para usar el agraz basta echar una cucharada 
de él con otra de azúcar en un vaso de agua, con lo 
que obtendremos una bebida higiénica de sabor 
ácido agradable, que mitiga !a sed, facilita la ex­
pulsión de la orina y arenillas que en ella puedan 
formarse y adamas evita la formación de cálculos ó 
piedras en la vejiga, terrible enfermedad á la que 
somos tan propensos en este pueblo, por las malas 
condiciones de potabilidad de las aguas que be- 
bemos.
Si estas ligeras indicaciones que hago en tiempo 
oportuno, para que puedan recolectarse antes de la 
vendimia los racimos que se comprenda no han de 
llegar á perfecta madurez sirviera para generalizar 
la costumbre déla fabricación del agraz y su con­




Ayer recibí esta carta: 
«Valdeladucha de Arriba 
2 de Agosto. Amigo mío:
Tengo á Pilar con anginas.
¡Lo mismo que á un Marmolcjo 
se pasa inmóvil el día!
Fuimos á ver, al teatro 
de Valde la Torrecilla.
«Don Gil de las Caldas verdes», 
que es una comedia antigua 
digno del mayor Murrio. 
y desde entonces la chica 
no sé qué tiene. La es -Cucho 
quejarse d a La Garriga\ 
y, además de que á diario 
se íe Alccda la comida, 
la ocurre... lo que no digo, 
porque es una Porqueriza. 
Además, ya está Villaharta 
de amores. ¡La pobrecilla 
fue siempre tan Panticosa!...
Su novio no es más que un lila, 
que no gana Puracuellos 
(para cuellos de camisa) 
y está hecho una Garratraca; 
y aunque es justo que se diga 
que un hombre tan Puertollano 
nadie lo ha visto en su vida, 
hoy una terrible Puda 
me asalta. ¿Llegará día 
en que el tunante La Toja 
y se la lleve? ¡La indina 
está por él, y con ella 
no sirve gastar Zaldívar!
¡Qué quieres que le Urberuaga!... 
Yo tomaré mis Medinas; 
porque esto ya es El Molar 
y no hay Dios que lo resista. 
Solares, el con-Pilero, 
tiene enferma á su sobrina, 
porque el miércoles pasado 
vertió un Zuazo de agua Hermida 
sobre un traje, y su irritada 
madre le Alzóla faldita 
y la puso verde. Alhama 
del cura la dió ayer Dimas 
tal golpazo con un Trillo 
que por poco la fastidia.
Te mando en doble pequeña 
una Cestona con guindas 
y un Sabrán muy grande lleno 
de postales muy bonitas.
Si buscas el Arnedillo 
más pequeño en la cocina, 
no Loeches de menos, porque 
La Isabela Ruiz, tu prima,
LA VOZ DE REÑAFIEL
se lo guardó. No hay más cosas 
que contarte. Pilarcita 
dice que aunque la Mondáris 
á tomar baños no iría.
De suerte que no me muevo, 
pues por lortuna mi chica 
Montemayor está un poco 
más aliviada. Te estima 
tu amigo RamOtt Taneda 
y Arohénesr. (Hay un firma).
Por la copia,
Juan Pérez Zúñiga.
—Ni que desí tiene, los blancos.
—Quiero desí los más nobles.
— Los de Parlado y Veragua de pura ea9^'.£lSS 
—¿Cuándo está el toro más á punto de 
dan°? ,
—En la agonía... En la agonía que tien0 * 
basártelo.
—Ahora rae va V. á dá una lersión de 13181 
—También base farta. J
¿Qué hago yo cuando quede mal en un 
—Si es el primero, brindarle el segundo ^ L 






El Sr. Isidro, conocido por el decano de los in­
teligentes en el arte de Cuchares, fue dueño de una 
tabernilla situada en el populoso barrio de San 
Bernardo, centro donde se reunían los más aficio­
nados á nuestra fiesta nacional.
Allí se suscitaban acaloradas disputas, que á 
veces, al ser llevadas con apasionamiento por los 
partidarios de tal ó cual torero, intervenía en ellos 
el Sr. Isidro, solucionándolas siempre con la mayor 
imparcialidad.
Los juicios, harto razonables, eran acogidos con 
entera aprobación de los concurrentes, como hijos 
de una gran experiencia y exacto conocimiento de 
las reglas taurómacas.
Las suertes del toreo,—se le oía decir repetidas 
veces^-son cuentas que no marran. Dos y dos son 
cuatro, y cuatro y dos son seis. To er que no ajus­
ta esa cuenta delante é los toros, le resultan núme­
ros de más en la enfermería.
¿Y V., por qué no á sío torero? —le preguntaron 
en més de una ocasión.
—Ese arte, por lo menos,—respondía el Sr. Isi 
dro acentuando las palabras—esta aserto de los 
demás. Con los toros, la teoría y la práctica están 
como mi inujó y yo: en riña continúa. He sabio 
toas las intensiones de los bichos; las distintas suer­
tes der pe á pa; pero sobre er terreno, me ha bo- 
rrao er corazón toito lo que dista mi inteligensia.
—Y diga V. ¿Cuál es la suerte más completa del 
toreo?—le intenogó uno de los reunidos.
—La de que un toro no te eche mano en los me­
dios. ¡Creo que más suerte!
—No me he explicao bien. He querío desí la 
más comprometía.
—La del quite doble.
¿Por qué, señor Isidro?
—Porque hay que meterse en los terrenos del 
toro y eso tiene sus graves rosultaos. Mira lo que 
nos está pasando en Melilla por meternos en loa 
terrenos del moro. Esto es un ejemplo ¿sabes?
—¿Y á la hora de matá, es lo mismo aguantá 
que resibí?
—No. Yo resibí por esposa á mi mujé, y ningún 
día la pueo aguantá.
— ¡Sin guasa, señó Isidro! ¿Es lo mismo ó no es 
lo mismo?
—No, home. no. ¿No te he dicho que no? ¿A 
qué vienen esas preguntas?
—Vienen á que voy á salí en Sevilla.
—¿Tú? ¿Y te encuentras con facurtaes?
—Con machas. Pero necesito una lersión de 
usted.
—¿Cuántos toros tienes mataos?
—Nueve y medio.
—¿Medio toro? ¿Y cómo es eso?
—Home, digo medio, porque uno me lo echa - 
ron ar corrá.
—Comprendió está er quí. ¿Y cuántas veces te 
han cogíoF
—Tres.
—Pero, ¿han sío loa toros ó los civiles en er 
tren viajando sin billete?
— No, home los toros.
—Conforme. Ea, pos ya me puedes consurtá.
—Vamos á vé. ¿Cuáles son los toros más claros?
parmas.
—Mu bien. Yo he dicho pa mí, que á la h0f 
entrá á matá no hay que acordarse de la faiTiil,a'aí 
Ni de nadie; y mucho menos del quinto n*8!l 
miento de la ley de Dios.
—¿Me quedará argo por sabé?
—Te quea mucho que yo no puedo enpe^a
s
¡Ah! oye una cosa. Cuando le pongan á u° 
banderillas de fuego te presentas ar coqtrátí8^ 
caballos y le dises: si no es por mí, que hecho ^ 
posible pa que foguearan á ese toro, le cuesta á 
menos diez caballos.
—¿Y eso pa qué?.
—-Pa que crea que tu defendiste á consi 
ganao, y te endiño un regalo. ¡Malisia.hijo,»181^
El muchacho quedó contentísimo de la leo01 
repentinamente volvió á decirle:
—Se nos orvía lo más güeno.
—Tú dirás;—exclamó sonriente el señor Isl
—Y cuando sea la corría do Miura, ¿que ^
—Home... cuando sea de Miura, le diS09 ^ 
familia que no deje de repartir las esQ80 
mortuorias.”
—¿Tan mala suerte voy á tené que no end1011 
un hueco do sarvación?
—Sí, home, encontrarás un hueco: er huec° 
un nicho é tersera pa que te metan.
Lduardo y Joaquín Avellán
X
ACADEMIA PREPARATORIA PARA CARRERAS ESPECIALES
DIRIGIDA POR
DON JESÚS SANZ.-PESTAFlfík
Preparación completa para ei ingreso en la ^ 
cuela de Ayudantes de Obras Públicas, (Escuela 8 
Caminos) y para las oposiciones é ingreso en Ia 8 
Sobrestantes de Obras Públicas.




Detalles, Informes y programas; al Director
INSTANTÁNEA
Recoleooió13
Yo no quiero cantar á las doradas esp^3,ta>
los extensos trigales, porque ya han sido 
dos por los segadores que lanzaron al aire ace A 
épicos, mientras por las sendas de los i*ast y 
avanzaban con silencio, evocador de madrig8 p 
de amor, las robustas y sanotaa muchachas P° 
doras de la comida sobria y fuerte. *0
Fué un filósofo quien dijo que nada hay 11 
bajo el sol.
Los mismos montones de granos, más °r° ^
las crujientes espigas, que ahora permanece31,*lo8mentáneamente en la era, hasta transporta1’ ^
granero, son idénticos á los de todos los ^°\o'
rti°vmás ó en menos, pero ellos representan una ,v 
tonía atrayente donde cristalizan sudores' Y P ^ 
y anhelos y trabajo. Y «caen» sobre la híer^a 
y sobre la arcilla dura, como una bendicl ^ 
Dios, limpios de polvo y paja que se llevó ^
to tras un largo y constante suspiro de ret
Son monótonos y uniformes esos mo»‘u ^ 
trigo, porque en el mundo, si bien se mira» 1 í 
yor monotonía es la del trabajo. Ella resta 8 ^ 
su fecundidad, pero envuelve otro algo de ^ 
nación. Y la resignación es patrimonio de 
cidos en una lucha que dura desde la vida
A
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Fte. ^eade la aurora del día hasta que es llegada j 
a- L ¡^ores, obreros! Vuestros campos os es I
t-*wl 4 *4 Q0 yv .. 1
uuev0 para que otra vez caigan sobre 
6$h 8^r°S SU{*ores Y gastéis vuestras energías.
8 *an gandes como vuestra fortaleza. Y 
rí69 en vuestro espíritu y en vuestras espe­
jo?
\ T
| derecho á serlo en vuestros futuros des- 
^’p9ro hace falta quede las «horcas» con que 
J1^8 al viento la paja con el grano, el viento 
0Vq con la naja vuestra rutina y comience
88n»a ^ ^ J
h tnayov cultura.
^ tanto¿ yo os deseo que todos los años «en-
^ vuestros graneros muchos montones de
i ’ producto de tantas impaciencias y amoies “ios
t ^pués, que lleguen hasta vosotros las 
39 distribuciones de justicia.
José M.a Palacio.
-ee®»e®
51 °E U BEQ0LECC1ÚN DE CEREALES EN EL MUNDO
(y p
^6nhner° 89 recol8Ctan en la Australia, en Nue- 
Stj pn,^'a| ©n la Argentina y en Chile. 
j¡Q 1 jurero en las Indias.
Ú
^arzo en parte de las Indias en el alto«‘Pío.
Sbrilen <>:-;iii en Méjico, en Cuba y en el bajo Egip- 
M ia’ en Persia y en Asia menor.
Pin %VO An Ifl A máriníi Hal Wrn'to arun H<4<Jyo en la América del Norte, en China, Ja e
?Ur\6ti las regiones del Sur de la América
A ^ T
*nio en la co^^t del Mediterráneo, en el Sur 
°í|¡gt 91ü y España, en el Centro y en el Este de 
a S i j 93 Unidos de América.
|V0 ad°i en Francia, en Austria Hungría, en el 
M J Norte de España, Sur de Rusia, Norte de 
' de América, Ontario yen la región de 
J3 Cl
K^08*0’ en Inglaterra, Bélgica, Holanda, 
H¡ *. Este de Canadá y en ciertas regiones de 
h E¡[y o
%ja °eptiembre, en Escocia, Suecia, Noruega y
i en Perú y Sur de Africa.
N^ jnciembre, en Birmania y en el Australia
EU GORRIÓN CRÍTICO
^una golondrina ocupadísima fabricando
i v-pf°rridn asomado al alero del tejado le decía: 
lí^Ceí Va. muy raal; no dejes abertura; ¿por qué 
s eacia abajo, en vez de hacerla corno noa- 
hdel tejado al abrigo de una teja?Mira 
'tu t9Víl á caer. ¡Vaya que eres torpe! Ahí se 
Y ^ixiartus hijos..
Jt el gorrión se explicaba de este modo
Cfj.. 9 chaparrón inundó las canales y el nido 
tlc°. arrastrado por una gotera, cayó á la
V0^ola! dijo entonces la golondrina.—¿Tu her- 
^jj^Paiacio estado inseguro? ¡Pues más te hubiera 
. Torj°U^ar de tu obra que censurar la mía! 
rWa-)s 60mos algo gorriones. Censuramos las 
nas» 8iR oarar mientes en los defectos de 
°btas obras."
S<S:SgSS=3|r.,.,.,.|y____ ^____ |, ~ _
baldas de Oviedo
^e gran eficacia en el tratamiento de 
LCc*ones del aparato respiratorio y
^átieas catarrales.
. remiadas con medalla de oro.
del Establecimiento. Gran Hotel, 
as particulares. Y la Comodidad 
Viaa ^°s que quieran comer por su cuenta. 
\ ^ en ferrocarril directo y cómodo. Pí- 
e Prospectos al Administrador.
Noticias
CORRIDA DE NOVILLOS TOROS
en P E N A FIEL (valladolid)
Cottel competente superior permiso, el Ayun­
tamiento de esta Villa, tiene acordado celebrar las 
grandes fiestas de *
Nuestra Señora y San Roque
Los días 14, 15, 16, y 17 de Agosto de 1913, con 
arreglo al siguiente
programa
Día 14.—1.° A las doce, con el disparo de mor­
teros, cohetes, repique general de campanas á los 
acordes de las dulzainas por el renombrado José 
Bernabé (a) Tara tí, se anunciará el principio de las 
fiestas.
2.° De nueve á doce de la noche, en la Plaza 
Mayor, habrá alternando con la música dirigida 
por el inteligente Profesor D. Arturo Chipeil,
BAILE DE DULZAINAS Y BONITA COLECCIÓN 
DE FUEGOS ARTIFICIALES
Día 15. 3.° A las seis de la mañana se verifica­
rá el encierro del ganado que será objeto de la li­
dia de la acreditada ganadería da D. Juan Francis­
co García, vecino de Rdllán (Salamanca).
4. ° A las diez de la mañana se celebrará misa 
solemne en la Iglesia de Santa María cen sermón.
5. ° A las doce ía música tocará escogidas pie­
zas en la Plaza Mayor.
6. ° A las dos de la tarde baile público en la 
Plaza del Coso.
FUEGOS ARTIFICIALES
7. ° A las nueve de la noche se quemarán mag­
níficas colecciones, por el afamado pirotécnico Don 
Demetrio Genio, amenizando el acto la música y 
dulzainas.
Día 16.—Repetición de las fiestas como el día 
anterior.
Se lidiarán en cada uno de ios días 15, 16 y 17 
OCHO HERMOSOS NOVILLOS, DOS de los cuales 
serán estoqueados por el aplaudido diestro
JOSE FRUTOS (Frutitos)
BANDERILLEROS.—José Morales (Perdigón 
de Madrid); Miguel Zorita (Castelar); Sobresaliente, 
(Castelar).
Presidirá la Plaza la Autoridad competente.
Por la noche se celebrarán bailes en las Socie­
dades Recreo, la Amistad, Casino Artístico y del 
Centro.
Peñafiel 2 de Agosto de 1913.—El Alcalde, 
Jaustino García; El Secretario, Matías iiaybn.
La Compañía de Ariza, ha concedido billetes de 
ida y vuelta para las fiestas de S. Roque,igual á los 
de mercado valederos desde el 14 al 18.
para las fiestas de S. Roque, Cándido, el Con­
serje de h Amistad, ofrece servicio especial de 
Restauran!,helados y sorbetes.
La Fonda Siglo XX, habitaciones y hospedaje 
cómodo y económico.
Agustín Gurruche. Helados, Cervezas.
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsés^ y ropas blancas 
para señoras y niños.
Julio Vázquez Aloes®.
UÜE Oí SÍN ífllGOEL, ÑUS. 12
PEÑAFIEL
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y aere- 
ditado establecimiento.
¡¡Agricultores!!
Para llegar y obtener grandes cosechas, 
es necesario además de abonar racional­
mente hacer barbechos profundos y esto no 
se consigue más que con el nuevo arado 
«Gracia» patentado. No olvidar que para 
remediar un tanto la pertinaz sequía hay 
necesidad de hacer buena labor y esta la 
podéis efectuar bien y sin gran gasto adqui­
riendo el Arado giratorio que os reco­
miendo.
Para facilitar su adquisición, véndense 
al contado y á plazos.
Pídanse prospectos explicatorios con 
precios á la casa.
ANTONIO CÁNOVAS JOLÍ
HUESCAR (GRANADA)
ó al representante depositario
D. Pedro de la Villa
PEÑAFIEL (Valladolid)
Véase el anuncio en 4.a plana.
Valladolid —Imp. de A. Bodríguez.
. ^ A
¡ PEfiRu BE U líliLi-Fncéutico.-feíafiel 1
AZUFRE.—FLOR SUBLIMADO PURO para combatir el Oidium de la Vid.
FUELLES AZUFRADORES para repartir el Azufre, con igualdad y economía.
CALDO AZUCARADO MICHEL PERRET.
caldo cupro calcico á base de Melaza.
Lo mejor para combatir el Mildium y otras enfermedades, en la Vid, Patatas, 
Pimientos, Tomates, etc.
Se venden en buenas condiciones,¡de precio y calidad en la
Droguería de la Villa.—Plaza Mayor, 9.—Peñafiel
4 LA VOZ DE PEÑAFIEL
Sección de Anuncios
Imacenes de Ferretería, Hierros, Carbones, Camas y Muebles
VICTORINO ESTEBAN
iQueréissaber donde hay más surtido y mejores condiciones para com­
prar estos artículos?
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontrareis de todo lo concer­
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas 
piara uso de carbón y leña de los más acreditados fabricantes, al mismo 
tiempo os facilita la verdadera instalación de las mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo de Peñafíel con mi nombre, para mayor garantía de su resultado.
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca 
Faro de Sastago.
VICTORINO ESTEBAN 
Portales Plaza Mayor (Frente á la Iglesia).--P E Ñ A F I B L
Vides Americanas
de Adolfo Herrarte
PROPIETARIO Y VITICULTOR EN H A R O (Rioja)
Plantaciones y Viveros de Cepas Americanas en Haro,
San Felices, Salinillas (Alava), y en Medina del Campo (Vallado lid).
Para informes ycu&ntos detalles se deseen dirigirse, á




este dibujo, es de 
lo mejor que se ha 
podido fabricar,
por ser un aparato que reúne todas las 
buenas condiciones deseables por el 
agricultor, por ser lo más perfecto, li­
gero y económico; de más duración 
y menos composturas, resultando sus 
materiales inrompibles; el que hace 
una labor conforme á las exigencias y 
el que necesita una fuerza de tracción 
muy reducida para hacer un gran 
trabajo.
GRACIA Ojo.-Bstó f- 
es nuevo, 
patente de 11, 
por 20 años-'T ^ 
tario genera-
nio Clnov; , 
Huesear 
a! que pefis 
pecios y dei»
lies, ó á su representante en PEÑAFIEL, BQH PEDRO DE LA VILLA
LOS MEJORES dei MUNDO, chocolates 
de Joaquín Oras (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón, 
■ja única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
íi© hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
- Sres. Don José Valiente é Hijo
A NUNCIO
Se hacen toda clase de trabajos en Cemento armado, Piedra 
Mármol comprimido, Mostradores, Fregaderos, Pilas, Lavabos, Peld 
de escalera, Bóvedas para las mismas, Balaostradas, Balcones y toda 
de trabajos de cementerio y Construcción de obras.
Para precios y condiciones dirigirse á
FELIPE MARTÍN
Plaza del Coso, núm. 30.—ppft A FIEL-VI
Para vestir cou elegancia y economía
rT
u
n p nH H i1 u u
n 10 HERNANDE Z
Boubvard, 23 y Constitución, 7, - i/ a 11 B ct o 1 i d
GRAN MEDALLA DE ORO1. EXPOSICIÓN 190©
Maquinaria fricóla é Industrial y Oficinas Técnicas
Sarteiz, Hermanos Yermo y Compañía
BILBAO-VALLADOLID




Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapujas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me, Cormick—' Trilladoras á tapar 
de lodos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL 
Catálogos y presupuestáis a quien loa soliciten 
Vítlladolid: I i Depósito en Rioseco:




8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
16 MSI M AIT1&SA DE C6STILL6 LA VIEJA FUB06D6 En EL AÍD 0 
|>S0VEEB9B DE LA FACULTAD DE IPDICWA, , <t¡\
HOSPITALES, CASA SOCORRO,
Única con gabinete ortopédico para la consulta 
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección faculté J 
De once y media á una y de siete y media á nueve
Libertad, 8.-CALIXT0 SERRANO, Sucesor ¿el Or. Bercero.-^'1
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉL.EVJH
LA PERU DEL CASTELLAA
Aguas, sales y comprimidos purgante^
SON LOS MÁS CÓMODO©
EFICACES V ECONOMICOSDE TODOS LOS CONoD|P
ANALIZADO POR EL DR. S- RAMÓN Y CÁ J ^
Oficinas: Silva, 34. MADRID 
De venta en FARMACIAS Y DROGUERÍAS , t
En Peñafíel, FARMACIA DE PEDRO DE LA VlLL V
Gran taller de Guarnicionero de JUMAN DÍEZ VILLáMM
CALLE DEL PUENTE
El nuevo dueño del antiguo taller de SIMON SANZ, pone en 
miento del público, que ha introducido importantes mejoras, 
gran surtido de Guarniciones para tiro, Toldos pintados y embreado5: f 
lierae de labranza, Sillas, Aibardiues, Albardae, Cabezadas de M 
sencillas.
Precios? sin competencia y muy económicos.
*o confundirse: CALIS DEL PUENTE— J ULIAN DIEZ VILLAM
¡Calvos desahuciados! c=a ¡Setecientos curados en un año!
P R ODU C TO "SANTOSE 1
Patente por veinte años número 47.873
Hace nacer, fortalece, desinfecta y nutre el pelo dé la cabeza, barba, bigote, celas y pestañas, evitando su calda en todas as edades
ES EL MEJOR RECONSTITUYENTE QUE SE CONOCE
Este preparado es superior á cuantos existen en el mundo, probado va en infinidad de casos de calvicie prematura, hipersecfeCtgj 
sebácea (sahorrea, pelo granito), hipergenesis de las glándulasepiteliales (caspa), microbios, específica (tifia pelada total y tonsura*1 ^ 
debilidad del bulbo (sífilis), anemia, anemia consecutiva á fiebres prolongadas, tifus, tifoideas, dermitis, granos, erupciones, eczeííI 
herpes (rupias é impétigos) y todas cuantas enfermedades afectan al cuero cabelludo. . -
El Ppodueto Santos, es el único que en reñida lucha con todos sus similares del mundo, ha obtenido gran Premio y Medalla 
oro en las Exposiciones Internacionales de Londres y Milán 1912 y en la de París, 1913.
Estos triunfos que tanto honran á la química española, constituyen la más gloriosa ejecutoria de su valor científico.
El Ppodaeto Santos, es el que más se vende en España, á pesar de llevar en explotación solo un' año.
Depósiio y despacho Centra!, casa k su autor y clínica Sno llgrMfdOf A D R I D
Depósito en PEÑAFÍEL, Farmacia de 1). PEDRO DE LA VILLA
